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                            
                           
               
                     
“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh Karena Allah Telah 
melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan 
Karena mereka (laki-laki) Telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab 
itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri 
ketika suaminya tidak ada, oleh Karena Allah Telah memelihara (mereka). 
wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan 
pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika 
mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk 
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Dengan tulus ikhlas, karya yang sangat sederhana ini saya 
persembahkan kepada: 
 
Kedua orangtuaku (Bapak H.M. Syamhudi Al-Faqih dan Ibu Hj. Siti Rafi’ah) 
yang tak pernah berhenti memberikan semangat, motifasi serta do’a. 
Kakak serta adik-adikku (H.M. Zaki Tamami Lc. beserta Fadilah Fatmawati 
S.Pd., M. Syafiul Anam S.H.I. beserta Lia Munawaroh S.Pd., M. Nurul Izza, M. 
Khoirul Hakim, Indana Nurul Muflihati, Ahmad Sahal Sholah dan Ahmad 
Khatibul Rauf) yang telah memberikan dukungan tiada henti. 
Kyai dan Bu Nyai Ainul Yaqin yang tak pernah bosan menasihati. 
Bapak Dr. H. Ahmad Junaidi, S.Pd., M.Ag. selaku dosen pembimbing skripsi yang 
telah memberikan bimbingan serta arahan selama proses pembuatan skripsi,  
Semua keluarga, para guru mulai taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi, 
Sahabat-sahabatku terkhusus kepada teman-teman seperjuangan, seangkatan Al-
Ahwal Al-Syakhsiyyah B.1 Tahun 2012.  





Rasa syukur tak terhingga penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, 
yang telah memberikan inayah kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan 
penulisan skripsi ini dengan lancar. Shalawat dan salam semoga selalu 
tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw sebagai Rasul Allah yang diutus ke 
dunia untuk membawa rahmat di seluruh alam semesta. Demikin juga, semoga 
dilimpahkan kepada keluarga, keturunan dan para sahabat Nabi saw.  
Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulis adalah mahluk biasa 
yang lemah dan tidak luput dari salah, sehingga kegiatan ini tidak akan berjalan 
dengan lancar tanpa adanya bantuan dari pihak lain. Oleh karenanya, penulis 
menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada: 
1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E., M.M. selaku Rektor IAIN 
Jember; 
2. Bapak Dr. H. Sutrisno RS, M.H.I. selaku Dekan Fakultas Syariah; 
3. Bapak Muhaimin, M.H.I. selaku Ketua Jurusan Hukum Islam; 
4. Ibu Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum. selaku Ketua Prodi Al-Ahwal Al-
Syakhsiyyah; 
5. Bapak Dr. H. Ahmad Junaidi, S.Pd., M.Ag. selaku dosen pembimbing 
skripsi; 
6. Bapak Yayan Sopyan, selaku dosen sekaligus hakim dan motivator 
kelas B1; 
7. Semua guru-guru di lembaga Institut Agama Islam Negeri (IAIN) 
Jember; 
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8. Civitas Akademisi IAIN Jember; 
9. Kepada teman-teman kelas B1 dan B2, khususnya B1.  
Harapan penulis semoga pihak-pihak yang telah penulis kemukakan di 
atas selalu mendapat rahmat dan anugerah dari Allah SWT. 
Demikian skripsi yang penulis susun ini sekalipun masih belum 
sempurna namun harapan penulis semoga akan tetap bermanfaat dan menjadi 
sumbangan yang berharga bagi khazanah pendidikan. 
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